

















































解釈される。 しかし同時に， それぞれにおいてその基盤をなす表象 (reprもsentation)と





















































































1) Ch. Bally, Linguistique generale et linguistique franc;iaise, A. Francke S. A. Berne, 
1932, 19503. p. 35. La phrase est la forme la plus simple possible de la communication 
d'une pensee. 
2) Ch. Bally, Linguistique generale et linguistique frarn;aise, p.36. La phrase explicite 
comprend [done] deux parties : I'une est le correlatif du procもsqui constitue la 
representation (p. ex. la pluie, une guerison) ; nous l'appellerons, a l'exemple des 
logiciens, le dictum. L'autre contient la piece maitresse de la phrase, celle sans laquelle 
il n'y a pas de phrase, a savoir }'expression de la modali te, correlative a 1'6peration 
du sujet pensant. La modalite a pour expression logique et analytique un verbe modal 
(ex, croire, se rejouir, souhaiter), et son sujet, le sujet modal; tous deux constituent 
le modus, cornplementaire du dictum. 
3) Ch. Bally, Linguistique generale et linguistique franc;aise, p. 53. La pensee qu'on 
veu t faire connai tre est[……］ le but, la fin de l'enonce, ce qu'on se propose, en un 
mot: le propos; on l'enonce a l'occasion d'une autre chose qui en forme la base, le 
substrat, le motif: c'est le th紐 e.
4) E. Benveniste, Problemes de linguistique generale 2, Gallimard, Paris, 1974. La forme 
et lesens clans le langage. p. 225. Le signe semiotique existe en soi, fonde la realite de 
le langue, mais il ne comporte pas d'applications particulieres; la phrase, expression du 
semantique, n'est que particuliere. Avec le signe, on atteint la realite intrinseque de 
la langue; avec la phrase, on est relie aux choses hors de la langue ・; et tandis que le 
signe a pour partie constituante le signifie qui lui est inherent, le sens de la phrase 
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implique reference a la situation de discours, et !'attitude du locuteur. 
5) E. Benveniste, Problemes de linguistique generale 1, Gallimard, Paris, 1966. Les 
niveaux de l'an~lyse linguistique. pp. 126-131. 
6) H. Delacroix, Le langage (Nouveau traite de psychologie par G. Dumas, Tome 
cinquieme, Felix alcan, Paris, 1936) p. 153・・・ 3° Le parler ou la formulation verbale;••…• 
7) A. H. Gardiner, The Theory of Speech and Language, Oxford, 1932, 19512. p. 255. 
補注 バイイ・小松英夫訳『一般言語学とフランス言語学』岩波書店，昭和45年刊（注(1)~(3)の沢
書）も参照した。
バンヴェニスト・岸本通夫監訳『一般言語学の諸問題』みすず書房，昭和58年刊（注(5)の沢
書）も参照した。
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